



















































































































































語彙を抽出した。WordSmith の Keyword 分析機能を利用し，Log Likelihood 
テストで p < 0.0001の確率で統計的有意なものを選択した（例　Rayson & 
Garside, 2000）。この値は先行研究の Nelson （2006）などでも妥当と見な
されているものである。この結果提示されたものは，学術論文におけるメ
ソッドの章で特に頻度が高い語彙と考えられる。










内容語（content word）として順位の高いのは were の723回，was の439
回である。このことから，過去形の be 動詞が多く使われることがわかる。







































N Key word Freq. % RC. Freq. RC. % Keyness
1 WERE 723 1.47 3329 0.32 1004
2 PARTICIPANTS 282 0.57 838 0.08 567
3 WAS 439 0.89 3156 0.30 351
4 EACH 184 0.37 1470 0.14 123
5 THE 3059 6.21 53656 5.10 113
6 DATA 174 0.35 1457 0.14 107
7 ITEMS 82 0.17 402 0.04 106
8 SCALE 66 0.13 282 0.03 98
9 HAD 114 0.23 779 0.07 98
10 ITEM 61 0.12 245 0.02 96
11 FRENCH 60 0.12 242 0.02 94
12 STUDY 170 0.35 1530 0.15 91
13 USED 135 0.27 1096 0.10 88
14 YEAR 67 0.14 336 0.03 85
15 INCLUDED 59 0.12 266 0.03 83
16 MEASURED 49 0.10 194 0.02 78
17 QUESTIONS 61 0.12 303 0.03 78
18 A 1046 2.12 16764 1.59 76
19 ENGLISH 103 0.21 783 0.07 75
20 WOMEN 27 0.05 47 75
21 STUDENTS 149 0.30 1408 0.13 72
22 CODED 31 0.06 74 72
23 RANGED 25 0.05 42 71
24 TOLD 28 0.06 63 67
25 MEASURE 60 0.12 338 0.03 66
26 N 155 0.31 1559 0.15 66
27 SAMPLE 87 0.18 658 0.06 64
28 SENTENCES 55 0.11 299 0.03 63
29 FROM 342 0.69 4585 0.44 61
30 SPANISH 54 0.11 300 0.03 61
31 INTERVIEWS 23 0.05 50 57
32 CONFEDERATE 9 0.02 0 56
33 USING 122 0.25 1185 0.11 56
34 DISAGREE 19 0.04 30 55
35 RECORDED 22 0.04 46 55
36 LIKERT 17 0.03 21 55
37 ADJECTIVE 24 0.05 60 54
38 PARTICIPANT 37 0.08 164 0.02 53
39 THREE 87 0.18 738 0.07 52
40 RATINGS 43 0.09 223 0.02 52
41 ALL 150 0.30 1632 0.16 52
42 TEAM 43 0.09 224 0.02 52
43 NOUNS 35 0.07 151 0.01 51
44 THEIR 199 0.40 2402 0.23 51
45 RANGING 21 0.04 47 51
46 ASKED 35 0.07 155 0.01 50
47 QUESTIONNAIRE 30 0.06 113 0.01 50
48 PARTNER 14 0.03 14 49
49 COLLECTED 26 0.05 83 49






いて特徴度の高い順に participants （567）， was （351）， each （123）， the 










これには were と was がある。次の例のように状態を表す be 動詞は過
去形で使われていた。これは実験などが行われたコンテクストを過去の事
実として表現することが多いからである。
例１　The setting for this study was an IT company center in California.
　（この研究の設定は，カリフォルニアにあるIT企業であった。）











これには used, using, ratings, ranging, included, measured, coded, told, 
recorded, asked, collected などがある。以下の３つに分類できる。
A.　実験などの手順を表わす：used （使った）， included （含んだ）
例４　We used a 6-point Likert-type scale ranging from 1 （strongly 








例６　All of the questionnaires were computer coded and SPSS was used 
for analyzing the data. 
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participant(s), women, students, sample, team, partner
例７　Participants were required to report in French. They were 65 





data, item(s), study, questions, scale, interviews, Likert, semester, 
year, questionnaire, 








each, the, had, French, a, English, Spanish, adjective, three, all, nouns, 
their
この中で，French, English, Spanish などは，被験者の国籍や，使用して
いる言語として，他の章より頻度の割合が高かったと言える。
例９　The participants did not have experience teaching a English culture 
course at the university.
　（被験者は大学のコースで英国文化を教えたことがない。）
All や Each が特徴語となるのは，例10のように被験者の全員や，それぞ
れの行動が明記されるので使用が多いと考えられる。
例10　All participants were asked to complete interaction tasks. All the 


















一番頻度の高いのはthe participants wereで27回であり，次はwere told 
thatの26回となっている。また，were asked toも多く，participants were 
表４　wereのクラスター
N Cluster Freq.
1 THE PARTICIPANTS WERE 27
2 WERE TOLD THAT 26
3 WERE ASKED TO 25
4 PARTICIPANTS WERE TOLD 24
5 WERE USED TO 21
6 THEY WOULD BE 18
7 ALL PARTICIPANTS WERE 16
8 WERE TOLD THEY 16
9 TOLD THEY WOULD 14
10 WERE TOLD THEY WOULD 14
11 TO ENSURE THAT 14
12 PARTICIPANTS WERE TOLD THAT 12
13 PARTICIPANTS WERE ASKED TO 12
14 IF THEY WERE 12
15 PARTICIPANTS WERE ASKED 12
16 THE STUDENTS WERE 12
17 TOLD THAT THEY WOULD 12
18 THE SENTENCES WERE 12
19 THAT THEY WOULD 12











は was used to の16回で，８回使用されている was used for と同様に，前
節の were のように実験に使用されたものを記述する時に使われている。




1 WAS USED TO 16
2 WAS MEASURED USING 11
3 WAS BASED ON 11
4 IT WAS NOT 10
5 THERE WAS A 10
6 AGE OF THE 10
7 CALCULATED AS THE 8
8 THE END OF 8
9 THE NUMBER OF 8
10 THE STUDY WAS 8
11 WAS ADMINISTERED TO 8
12 WAS DESIGNED TO 8
13 WAS MEASURED BY 8
14 WAS USED FOR 8
15 WAS CALCULATED AS THE 8
16 AVERAGE AGE WAS 8
17 WAS CALCULATED AS 8
18 SAMPLE ITEM IS 7
19 THIS STUDY WAS 7
20 AT THE END OF 6
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1 DATA FORM THE 14
2 DATA COLLECTION TOOK 8
3 DATA COLLECTION TOOK PLACE 8
4 DATA FOR THE 8
5 DATA COLLECTION AND 8
6 COLLECTION TOOK PLACE 8
7 THE DATA WERE 8
8 DATA WERE COLLECTED 7
9 OF DATA COLLECTION 6
10 OF THE DATA 6
11 THE PRESENT STUDY 6
12 THE DATA SOURCES 6
13 COLLECTIONS DATA ANALYSIS 6
14 BETWEEN COLLECTIONS DATA ANALYSIS 6
15 BETWEEN COLLECTIONS DATA 6
16 DATA WERE GATHERED 6




















participants, students, sample,team, study, partner, was, 
were
１-2　被験者の選び方 all, each, was, were
１-3　参加人数：男女比， 出身構成比 students, women, their, was, were
１-4　年齢や時期 year, semester, three, was, were
１-5　その他の従属変数に影響を与
える被験者の特性 had, French, English，was, were
ムーブ２ 実験や調査手順 （Procedures）
実験形式 study, interviews, told, asked,used, included, was, were
使用する事物 item(s), questions, questionnaire,scale, interviews, Likert, was, were
ムーブ３　収集データの分析方法（Measures）
収集 questionnaires, data, recorded,collected, was, were








記述されている。ここでは，表７で示した過去の was や study が使用され
ている。さらに被験者の選び方でEnglishを学んでいるというのが条件とな
っている。ムーヴ①-3，4，5では，被験者のより詳しい説明がされており，
表７の students が使われ，過去の was, were を活用している。ただし，こ
こでは特徴語である wemen ではなく female となっている。
ムーヴ②ではデータの収集方法を記し，参加者の participants や，使用




Our research was a comparative study that investigated 






In total, 150 university students responded to our 
questions. The students’ average age was 21 years, and 80 






The questionnaire contained 60 questions aiming to 
measure the most important factors in foreign language 
self-confidence that were identified in previous research 
（e.g., Arnold, 2007）.Participants were told to answer on a 










All of the questionnaires were computer coded and SPSS 
14.0 was used for analyzing the data. Because the data were 
normally distributed, we applied parametric procedures. 








る。過去のwas, were も使われている。また表４で示された Participants 
were told というクラスターが使われている。
ムーヴ③はデータの分析方法であり，表７の questionnaires, data 及び
coded が使われている。他のムーヴと同様に，過去の was, were も使われ
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Our research is a comparative study that investigated gender difference among English language 
learners from Madrid. In total, 150 university students responded to our questions. The students’ 
average age was 21.5 years, and 80 of them were female and 70 male. The questionnaire 
contained 60 questions aiming to measure the most important factors in foreign language self-
confidence that were identified in previous research （e.g., Arnold, 2007）. Participants were told 
to answer on a 5-point scale to what extent they agreed or disagreed with statements. All of the 
questionnaires were computer coded and SPSS 14.0 was used for analyzing the data. Because the 
data were normally distributed, we applied parametric procedures. The level of significance was 
set for p < .05.
付表２　応用言語学分野のメソッドの原文
135学術論文におけるメソッド章の語彙使用の検証：社会科学，人文科学，自然科学分野の国際ジャーナルの分析
Word Usage of Method in Academic Articles: 
Analysis on International Journals of Social Science,
Human Science, and Natural Science
Yasuo NAKATANI
《Abstract》
This article explores how to write Method sections in academic articles. 
This section has been regarded as one of the most important parts of 
research papers in order to demonstrate the validity and reliability of 
studies. However, there is little research which investigates the most 
frequently occurring words and their clusters in this section. The current 
study examines relevant vocabulary selections and persuasive expressions 
by analyzing academic article corpus consisting of more than one million 
words. The results indicate that it is necessary to use specific expressions 
in order to create valid move in the Method.  
